































ψ(t) = S(t) + jま(t)= A(t)e沖(t)
ただし
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を順にkpAJ;meとおき， もp'k~cne' k~vne )を変イ七させて健常者の心拍変動と病態変化を
モデルで再現する.健常者を想定した状態でのこれらのパラメータ(l.I，0.7ラ0.5)に対して，生
理学的な見地からうっ血性心不全(CongestiveHeart Failure: CHめでは(0.22，0.84ラ0.6)，Primary 
Autonomic Failure(PAめでは(0.44ヲ0.28ヲ0.1)とそれぞれ設定した.それぞ、れのパラメータにおい
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図 2 (a)心臓血管系モデルのブロック図 (b)シミュレーションで生成した心拍変動の
singulari町spectrum
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